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влять социальное консультирование в православных храмах (приходах), 
заниматься образовательной, катехизаторской и просветительской дея­
тельностью в православных храмах и приходах, выполнять профессио­
нальные обязанности в учреждениях социальной защиты и адаптации, со­
циального служения Русской Православной Церкви (детские дома, дома 
сирот, дома престарелых, интернаты, психологические, хосписные и ре­
абилитационные службы, телефоны доверия). Важными направлениями 
деятельности теологов являются также организация и проведение религи­
озного (православного) паломничества и туризма, осуществление журна­
листской деятельности в средствах массовой информации Русской Право­
славной Церкви (телевидение, радио, интернет-сайты и веб-порталы, газе­
ты и журналы).
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The author offers and realizes the modern approach to education 
of the professional which assumes realization of programs o f re­
search of the art environment, aesthetic aspects o f daily occurren­
ce, a role and a place of art-objects.
Современные требования к совершенствованию содержания профес­
сионального художественного образования выдвигают задачу создания 
внутри и вокруг учебного процесса форм и структур деятельности, воспи­
тывающих профессиональную позицию, формирующих трудовые характе­
ристики специалиста, востребующих профессионально-трудовые качества. 
Целью обновления содержания программ художественного образования 
должна стать подготовка специалистов, способных и ответственных взять 
на себя миссию преобразования и экспертизы художественных компонен­
тов социальной среды, производства, информационных потоков, культур­
ных процессов. Миссией институтов художественного образования стано­
вится подготовка выпускника со сложившейся и, главное, -  развивающей­
ся профессиональной позицией.
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Одним из требований, предъявляемых к программам обучения спе­
циалистов художественно-проектной направленности, является его под­
готовка как профессионала, способного самостоятельно выявлять, фор­
мировать и прогнозировать эстетические предпочтения потребителя, сти­
листические тренды и развитие ситуации на художественном рынке. Фор­
мы исследовательской и экспериментальной работы студентов, объеди­
ненные в открытую развивающуюся систему, обеспечивают актуализа­
цию учебного процесса и обратную связь с эстетическими запросами об­
щества, позволяет получить ответы на художественно-творческие пред­
ложения.
В ходе реализации исследовательских программ происходит оценка 
социокультурных процессов, связанных с эстетизацией среды в социаль­
ных, возрастных и профессиональных группах, различных пространствах 
и средах. Актуальность этой задачи излишне доказывать, налицо падение 
общей эстетической культуры населения, в том числе связанное с поголов­
ным отказом от услуг художника в массовом производстве и наступлением 
китча. С новой силой возвращаются задачи выявления, анализа и система­
тизации эффективных приемов организации эстетической составляющей 
среды обитания человека -  как гуманитарной базы художественного про­
ектирования. Следовательно, современный компетентностный подход 
к формированию профессионала предполагает разработку и реализацию 
программ изучения эстетических аспектов повседневности, роли и места 
арт-объектов и художественных произведений средствами психологии, ан­
тропологии, искусствознания.
Художественное проектирование произведений и среды предполага­
ет разработку экспериментальных проектных предложений и разработку 
новых сфер применения произведений искусства, практик позиционирова­
ния и продвижения художественной деятельности. В рамках выполнения 
задач учебного процесса осуществляется исследование и разработка науч­
но обоснованных рекомендаций по формированию эстетического компо­
нента пространственной среды различного назначения и адресности.
Нами предложен и реализуется ряд исследовательских программ, 
выполнение которых направлено на повышение эффективности и каче­
ства предпроектного этапа в учебной и профессиональной деятельности 
дизайнера.
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